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ABSTRAK 
 
Akhmad Ikhsanudin. 2017. Manajerial Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan 
Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mendawai Pangkalan Bun 
 
Penelitian ini berawal dari ketertarikan kepada satu Madrasah Ibtidaiyah 
yang berhasil meraih prestasi akademik dan non akademiknya baik tingkat 
provinsi maupun tingkat nasional. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran kepala 
madrasah yang menjalankan fungsi manajerialnya dalam upaya mengembangkan 
profesional guru sehingga berimbas pada prestasi peserta didik meraih prestasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui perencanaan kompetensi 
manajerial kepala madrasah; (2) pelaksanaan kompetensi manajerial kepala 
madrasah; (3) dan evaluasi kompetensi manajerial kepala MIN Mendawai 
Pangkalan Bun dalam mengembangkan profesional guru. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif kualitatif. Subyeknya yaitu kepala madrasah. Adapun informannya  
yakni guru dan staf tata usaha. Teknik pengumpulan data (1) observasi, (2) 
wawancara   dan (3) dokumentasi. Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan 
keabsahan data, menggunakan triangulasi, dengan verifikasi dan pengecekan 
mengenai kecukupan   referensi. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan kompetensi manajerial yang 
dilakukan oleh kepala MIN Mendawai Pangkalan Bun meliputi: (a) Perencanaan   
berdasarkan visi, misi, tujuan madrasah, dan kebutuhan (need assesment); (b)  
Melibatkan seluruh unsur civitas akademika madrasah; (c) Melakukan rekrutmen 
guru tidak tetap dan melakukan analisis jabatan pekerjaan; (d) Dilakukan dalam 
rapat kerja. (2) Pelaksanaan kompetensi manajerial dalam mengembangkan 
profesional guru yang dilakukan oleh kepala MIN Mendawai Pangkalan Bun  
meliputi: (a) Mengikutkan dalam diklat, seminar, maupun workshop; (b) Studi 
lanjut; (c) Optimalisasi KKG; (d) Membentuk forum silaturrahim antar guru; (e) 
Meningkatkan kesejahteraan guru; (f) Penambahan fasilitas penunjang; (g) 
Mengoptimalkan bimbingan konseling; dan (h) sertifikasi guru. Sedangkan (3) 
Evaluasi yang dilakukan oleh  kepala MIN Mendawai Pangkalan Bun meliputi: 
(a) Melakukan supervisi, baik secara personal maupun  kelompok; (b) Teknik  
yang  digunakan adalah secara langsung (directive) dan tidak langsung (non 
direcvtive); (c) Aspek penilaian dalam supervisi adalah presensi guru, kinerja 
guru di madrasah, perkembangan siswa, perangkat pembelajaran, RPP dan 
silabus; (d) menggunakan format Penilaian Kinerja Guru satu paket dengan 
SKP. 
 
Kata Kunci : Manajerial, Kepala Madrasah, Profesional Guru. 
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ABSTRACT 
 
Akhmad Ikhsanudin. 2017. Managerial Head of Madrasah In Developing 
Teachers' Professionals In State Madrasah Ibtidaiyah Mendawai Pangkalan Bun 
 
This research originated from an interest to one Madrasah Ibtidaiyah who 
succeeded in achieving academic and non academic both provincial and national 
level. This is certainly not independent of the role of madrasah head who runs his 
managerial functions in an effort to develop professional teachers so that the 
impact on achievement learners achieve achievement. 
This study aims to: (1) know the planning of managerial competence of 
madrasah head; (2) implementation of madrasah head managerial competence; (3) 
and evaluation of head managerial competence MIN Mendawai Pangkalan Bun in 
developing professional teachers. 
This research was conducted by using qualitative descriptive research 
approach. The subject is the head of a madrasah. The informants are teachers and 
administrative staff. Data collection techniques (1) observation, (2) interview and 
(3) documentation. The collected data is examined on the validity of the data, 
using triangulation, with verification and checking of reference adequacy. Data 
analysis technique using interactive model. 
The results of this study are: (1) Managerial competence planning 
conducted by the head of MIN Mendawai Pangkalan Bun include: (a) Planning 
based on vision, mission, objectives of madrasah, and needs (need assessment); 
(b) Involving all elements of the madrasah academic community; (c) Performing 
recruitment of temporary teachers and performing job position analysis; (d) 
Conducted in a working meeting. (2) Implementation of managerial competence 
in developing professional teachers conducted by the head of MIN Mendawai 
Pangkalan Bun includes: (a) Participate in training, seminars, and workshops; (b) 
Further study; (c) Optimizing KKG; (d) Establish silaturrahim forum among 
teachers; (e) Improve teacher welfare; (f) the addition of supporting facilities; (g) 
Optimizing counseling guidance; and (h) teacher certification. (3) Evaluation 
conducted by the head of MIN Mendawai Pangkalan Bun includes: (a) 
Conducting supervision both personal and group; (b) Techniques used are 
directive and non direcvtive; (c) Aspects of assessment in supervision are teacher 
presences, teacher performance in madrasah, student development, learning tools, 
lesson plan and syllabus; (d) using the Master Performance Assessment format of 
a package with SKP. 
 
Keywords : Managerial, Head of Madrasah, Professional Teacher. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 ُِلقَوِِ اُولَمۡعٱِِىََريََسفَُِللّٱُُِِهلوُسَرَوِۡمَُكلَمَعۥَِِو َِنُون  مۡؤُمۡلٱِِ
ِ  م ل َٰعَِٰىل إَِنوُّدَُرتَسَو ِبَۡيغۡلٱَِِوِ َةد َٰهَشلٱَِِنُولَمَۡعتُِۡمتنُكِاَم بِمُُكئ  َبُنيَف١٠٥
1ِ
 
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
(Kementerian Agama RI, 2013: 203) 
 
 
 
...ِ ِعَفَۡريَُِللّٱَِِني  َذلٱَِِوِۡمُكن  م
 ِاُونَماَءَِني  َذلٱِ ِاُوتُوأَِمۡل  عۡلٱِِ ٖۚ ت َٰجََرد...ِ١١2ِ
... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ... 
(Kementerian Agama RI, 2013: 543) 
 
 
  
                                                          
1 Al-Qur’an Surah At-Taubah [9] : 105. 
2 Al-Qur’an Surah Al-Mujadalah [58] : 11. 
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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا 
 
ب 
ت 
ث 
ج 
ح 
خ 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ص 
ض 
alif 
 
ba' 
ta' 
sa' 
jim 
ha' 
kha' 
dal 
żal 
ra' 
z 
s 
sy 
ṣād 
ḍaḍ 
Tidak 
dilambangkan 
 
b 
t 
ṡ 
j 
ḥ 
kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
ṣ 
ḍ 
Tidak dilambangkan 
 
 
Be  
Te 
Es (dengan titik di atas) 
Je 
Ha (dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 
Zet (dengan titik di atas) 
Er 
Zet 
Es 
Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 
De (dengan titik di bawah) 
 
  
xix 
 
ط 
ظ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ك 
ل 
م 
ن 
و 
ه 
ء 
ي 
ta' 
ẓa' 
'ain 
gain 
fa' 
qaf 
kaf 
lam 
mim 
nun 
wawu 
ha'' 
hamzah 
ya' 
ṭ 
ẓ 
ʻ 
g 
f 
q 
k 
l 
m 
n 
w 
h 
' 
Y 
Te (dengan titik di bawah) 
Zet (dengan titik di bawah) 
Koma terbalik di atas 
Ge 
Ef 
Qi 
Ka 
El  
Em 
En 
We 
Ha 
Apostrof 
Ye  
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
نيدقعتم 
ةدع 
ditulis 
ditulis 
mutaʻaqqidīn 
ʻiddah 
 
C. Ta' marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه 
ةيزج 
ditulis 
ditulis 
hibbah 
jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
xx 
 
 
ءايلولأاِةمارك Ditulis Karāmah al-auliyā' 
 
3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis t. 
رطفلاِةاكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
ــــــــ  ــــــــــ  
ـــــــــَــــــــــ 
ــــــــُـــــــــــ 
ditulis 
ditulis 
Ditulis 
i 
a 
u 
 
E. Vokal Panjang 
Fatḥah + alif 
ةيلهاج 
Fatḥah + ya' mati 
ىعسي 
Kasrah + ya' mati 
ميرك 
ḍammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
ā 
yasʻā 
i 
karīm 
u 
furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 
Fatḥah + ya' mati 
مكنيب 
Fatḥah + wawu mati 
لوق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
Ditulis 
ai 
bainakum 
au 
qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof. 
متنأأ 
تدعأ 
متركشِنئل 
ditulis 
ditulis 
Ditulis 
A'antum 
uʻiddat 
la'in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
نآرقلا 
سايقلا 
ditulis 
Ditulis 
Al-Qur'ān 
Al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya. 
ءامسلا 
سمشلا 
ditulis 
Ditulis 
as-samā' 
asy-syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut bunyi huruf pengucapannya dan menulis penulisannya. 
ذضورفلاِيو  
ةنسلاِلها 
ditulis 
Ditulis 
Żawī al-furūḍ 
Ahl as-sunnah 
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